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Orden de la p laza del 21 al -22 de Junio de 1863. 
G K K K S DH IHA —Dentro de la / / /asa.—El Teniente Coronel, 
D. .loaijuin Doininguez.—I ' í ira San (labriel. -VA Comand inte 
(¡ratUiad*, Citpitan, D. Pedro Fuentes. 
P I R A D A — L o i cuerpos de la guaiuiciou. Rundas, núin. 10. 
Visita de notpltlu y Provisiones, núm, I. Oficiales de patrulla. 
Batallón de Arl i l le i ía. Sargento para el paseo de los enfermos. 
Batallón, do Arti l lería. 
De órden del F.xcmo. Sr. General, Gobernador militar de 
1» inisina.— l i l Coronel Sargento inavor, Juan de L n r a . 
Don Franc isco Olaguer Fetiu, Capitán, Comandante. 
Juncal interino del Regimiento Infanleria de España 
núm 5. 
Habiéndose ausentado del d e s U c i m a n t o de la fá-
brica de tabacos de MaJ ibon , el soldado de la c o m -
pañía de Granaderos, Andrés C i s u a y u n , ro ' i do al 
Subteniente Comandante del mismo la canl id i id de cuatro 
pesos, y ha l lándome fo rmando sumaria, usando de la 
jur isd icc ión que S. M . la Reina N t r a . Sra. ( q . D . g . ) 
tiene concedida en estos casos por sus reí lea ordenanzas 
á los oficiales de su E j é r c i t o , por el presente l lamo, 
«i to y emplazo por pr imer edicto y pregón á dicho 
Andrés Casuayan, señalándole el cuartel de S . F r a n -
cisco de Mula to , donde deberá presentarse personalmente 
dent ro del té rm ino de treinta dias, que se cuentan 
de>de el dia de la fecha, á dar sus descargos y de-
fensas; y i le no comparecer en el refer ido p l » i o , se 
seguirá la causa, y se sentenciará en rebeldía poi 
el Consejo de guerra de oficiales del cuerpo, por el 
del i to que merezca pena mas grave entre el de deer -
s ion, y el ^ te causó su fuga, haciendo el cotejo de una 
y otra pena, sin mas l lamarle |n i emplazar le, por ser esta la 
vo lun tad de S. M . ; figese y pregónese este edicto para 
que venga á not ic ia de todos. E n la H e r m i t a , ar raba l 
de Man i l a á 19 de J u n i o de m i l ochocientos sesenta y 
t r es .— Francisco O. F e l i u — P o r su mandado, el escr i -
bano de la causa.—José Dep in . 3 
ARTILLERIA 
MAESTRANZA D E F I L I P I N A S . 
N o habiéndose ver i f icado la subasta de nlgunos artículos 
de las pr imeras materias, que i cont inuación se espresan, 
auunciando en la Caceta de esta Capi ta l , por fal ta de l i c i -
tadores, se nnuncia por tercera vez al públ ico, que el dia 30 
del actual , á las once de la mañana, so vcrifier.rá aquella 
ante la J . P. E . de la espresnda Maest ranza. 
^ 2 0 quintales cabi l la de 18 líneas de diá-
H ' e ros ^ met ro . 
* i ' O quintales plat ina 1|2 pulgada de ancho 
' y una pulgada de grueso. 
Estaño, 3 quintales. 
Carbón vejeta ' , 70 pipas. 
Los pliegos de condiciones so h i l lan de manif iesto en 
la Secretar ia de la espresada J u n t a , sita en dicho Maes-
tranza. 
Man i la 13 de Jun io de 1863. — E l Cap i tán Secre-
tar io, Cándido Guminde. 0 
mmm DEL mm n um 
D E L 19 A L 2 0 D * J U N I O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e Capiz, bergunt in-goleta núm. 116, Venancio, en 
cuatro dias de navegación, con 1200 cavanes de palay y 
17,500 baj ones vacíos: consignado á D . An ton io A y a l a ; 
su arráez Santos Franc isco; y de pasajeros D. Juan 
González, subteniente del tercio de policía de dicha 
provinc ia con trea criados. 
D e I d . , i d . i d . n ú m , 6 6 , Soledad ( i ) M a r i n a , en 
tres d i 18 de navegación, con 50 picos de azúcar, 40 ,000 
b iyones v a c i o r y 20 picos de cueros de carabao: con-
signado á los Sres. Eugs te r Labhar y C o m p a ñ í í ; su 
arráez D o m i n g o Garc ía ; y de pasajeros D . An ton io 
R .mi rez, Admin is t rador de Hacienda publica d e aquel 
d is t r r i to , c m su Sra. una nif i» de menor edad y tres 
cr iados; y un ch ino . 
L » fragata inglesa Mind$r, que fondeó en la larde 
del 19 del corr iente, procedente de Labnan , e n la Isla 
d e Borneo: trae 12 ind iv iduos de su t r i f u l i c i o n en-
fismOO*! J" según el f i cu l ta t i vo de sanidad, ha puesto 
di ' ho bu r í e en observación por dos días. 
D e C u g i y a n , bergant ín , Manzanares, en 12 días de 
naveg.c ion con 800 tercios de t a b i c o de á 4 quíntale- : 
( U n s i g n a d o á D . An ton io Pascual Casal ; s u capi tán don 
A. i ton io Z . Rodr íguez. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Londres , fragata inglesa, Caribbean; su capitán 
M r . Jhoa Wenchcster , con 22 indiv iduos de t r ipu lac ión : 
su cargamento efectos del país. 
Para H o n g - k o n g bergantín español, Jareño; su ca-
pitán D . Jo?é Anton io Abarda, con 16 in l iv iduos de 
t r ipu lac ión: su cargamento lo mí-rao que e l anter ior . 
Para T a j a b a s , goleta n ú m . 174, S ta . Cata l ina; su 
arráez Arcadio Juanengo . 
Pura i d . , pont ín n ú m . 190, Sta. Verónica; su arráez 
E i t e v a n D o m i n g o . • 
P i r a Gasan en M i n d o r o , panco n ú m . 3 4 0 , S . Jote 
su arráez T o m á s R o l d a n . 
Para Z imbales, i d . n ú m . 346 , S ta . R o s a dr L i m a ; su 
arráez F l o r e n t i n o Ü i m a n n ; y de pasajeros dos chinos. 
Mani la 20 de Jun io de I 8 6 3 . - P . O. D . S. C. D. P .— 
El pr imer Ayudan te , L u i s V i l las is . 
Mayoría general de Marina del Apostadero 
D E F I L I P I N A S 
Deb iendo verif icarse en el Arsena l de Cav i la los exá-
menes de Patrones da Cabota je en los días 2 5 , 26 
y 2 7 del actual , se anuncia al públ ído para que los 
que t ienen presentudas instansi is en sol ic i tud de ser 
examinados para obtar á dicha clase, concurran á 
aquel Estab lec imiento para el objeto ind icado . 
Cav i le 15 de Jun io de 1 8 o 3 . — P. O . de S. S r í a . , 
Mariano B a l b i a n i . 0 
Debiendo verificarse en esta Mayoría general los exá -
men. s de Pi lo tos part iculares en los dias 2 5 , 26 y 27 
del ac tua l , se anuncia al públ ico para que los que 
t ienen presentadas instancias eu sol ic i tud de ser exa-
in in .dos para obtar á d icha clase, concurran á la es-
presada Dependencia para el objeto ind icado. 
Cav i le 15 de Jun io de 1863. — P . O . de S. Sría. , 
Mr / r io / íO B a l b i a n i . 0 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Los chinos que á continuación se espresan, radi-
cados en esta provincia, han pedido pasaportes para 
regresar á su país: lo que se anuncia al público en 
cumplimiento del artículo 20 del bando de 20 de Di-
ciembre de 1849. 
Que-Cai t íeng 13371 
J a n - A Ive 12883 
V n y - A s i e n g 12887 
V u y - A y u 763 
V y - A c h i n g i 6 ó l 
C o - A s i n g 93 
J u a n - C o A c o n g . . . . . . 17067 
M a r i a n o Pong-Aquí. . 17766 
T a n - A c u 17693 
M a n i l a 18 de Jun io I 8 6 3 . = 7 Í 0 M r a . 
Los chinos que á continuación se espresan, e i 3 
dronados en esta provincia, en la clase de transeuij 
han solicitado pasaportes para regresar á su piísj 
que se anuncia al público para su conocimiento 
convenientes. 
O n g - Q u i m c o 2 0 1 6 9 ' 
Y a p - Y o c o 19887 
Cong-As ieng 17764 
T u o - G o n g c o . . . i . . 19715 
M a n i l a 19 de Jun io de 1864. B a u r a . 
S E C R E T A R Í A D E L E X C M O . A Y ü N ^ l 
D E LA M. N. Y 8. L . C lV l f Í . 911^11 K'. 
H a b i e n d o aido eacrupulosamenfe reconocida*! 
de la escuela mun ic ipa l , á cargo de loa R I l . 
guitas, y eneontrándo-e en el me jor estado de-
c ion , se hace saber al públ ico, de o r d e n " J 
reg idor , a fin de que los Pad ies de loa niños 
á dicha escuela, pierdan todo temor , y puedanT 
Us clases que se abrirán el día 1 . ° da JMIA 
Man i l a 20 Ju i . i o de \ B 6 3 . = M a ñ u e l M a r í a 
De órden del Sr. Correg idor , V i c e - P r i ^ 
E x c m o . Ayun tam ien to , se c í t a . á D. An tu 
V i d a l , para que dentro del té rm ino de tr 
presente en la Secreter la Je m i cargo, d i 
t ruye espediente sobre declarar de at i l id . d p( 
propiac ion de varías fincas « n el i n u r ..on . 
frente al edif ic io de Colecciones, para que e í r j 
el part icular lo que se le ofrezca y p a r e z e i " 
M a n i l a 19 de Jun io de 1 8 6 3 . - 0 0 » ^ . 
CORREGIMIENTO D E L A M. N. Y g. 
D E MANILA. 
R E L A C I O N del número de ttabctjadi 
empleado por este Corregimiento y f d 
dencias del E s t a d o y a particulares, 
f e c h a , con el j o r n a l de 2 reales, espresá 
blos de donde proceden y puntos don 
sus servicios. 
D i a 
Bínoudo, naturales. . . 31 
San José 3 9 
Qu iapo 26 
T o n d o , mestizos 27 
Sta. C ruz mestizos. . . 12 
I d . id 13 
T o n d o naturales 2 8 
Sampaloc 2 9 
Bínondo mestizos. . . . 5 2 
Vo lun ta r i os de varios 
pueblos 921 
M a l a t e 31 
D i l a o 19 
Sta. C ruz , naturales . . 27 
Sta. A n a \ 4 Í 
H e r m i t a 25 l 
Terc io 19 ' 
T o n d o , naturales 3 0 
T o n d o , naturales. . . . 4 
19. ^ 
2 j t Fáb r i ca d é j 
\ B ínondo. 
ggSAdminist iac i^ 
»de Es lanca i 
« 3 Is la del 
12 Sr. Saló^ 
70 Plaza da 
291 I d . d e - i 
58 Cal le d 
4 Dan 
' U k 
518 
Man i la 2 0 de Jun io de 1 8 6 3 . — V . » B . 
E l Secretar io, Manuel Marzano. 
Ju l ia Cond ing , se presentará e» la 
Cor reg im ien to para enterar la de un asunto 
c ierne. 
Mani la 19 de J u n i o de 1 3 6 3 . — O m o s . 
Gobierno Civil de la proyineia de m 
Hal lándose vacante la plaza de alcaide 
cárcel de T o n d o , por fa l lec imiento del que 
Pedro Poscuna, se anuncia al públ ico para que los que se 
íconsidsren acreedores á d icha vacante, se presenten á 
• i esle Gobierno con sus solicitudes por el té rmino de qu ince 
Pdias p'ira proveer lo que corre ípondu. 
< • • - |Q de Junio de 1863. —Comas. 2 
'fyvjí \Ka anuncia al públ ico para que el que »<-- V W . . U : J . . . 
,5 I oo derecho de un caballo de pelo requinto, que se ha 
t i j ^ncon t rado abandonado en la jur isd icc ión del pueblo de 
- ' ' i ^ i l a o , se pie^ente á reclamarlo unte el gobemadorc i l lo 
l'' ».l m ismo, dando lus señas y exhibiendo el corrcspon-
• .f4iite documento que just i f ique propiedad. 
r£ Mani la 19 de Jun io de I Q ^ . — C i m a s . 2 
,1 
1 E n el t r ibunal del pueblo de Di lao se halla depositado 
ti-iin c>ib > l lüde pelo casuí ío , que «e ha encontrado abaa-
o . in in ido en la ju r i sd ic iou de dicho pueblo. 
'S i .J . , . T-ersona que se creyese con derecho á dicho a n i n n l , 
esentará á rec lamar lo ante el gobemadorc i l lo de l 
. / noi1).'! ido pueblo, dando l.is scúai y ex l i ib icudo el 
correspondiente d«3umeiito que jus t i f i que la propiedad, 
gj Man¡'.¿ 19 de Jun io de 1863. = (.'¿«os. 2 
1 ;«s¿> 
.íjjlU^'iNISTRAGION GENERVL DE TRIBUTOS 
D E LUZ0N Y A D Y A C E N T E S 
S4(á'l E *c ino . 8 r . Super intendente delegado de H ic ieada 
m a f n B T a i n a K n t ^ I . L 1.1 A'. . ^  . . » _ <w..n n i ,11 _ O l f l ¿y ,as 's 'as, ' la , en " l 0 » Wcñ disponer que el día 
K ' r t .wft ' AS0"10 p róx imo, se ce «bre un sorteo estraordi -
'•^ím t'e ' j 0 l e r ' a ' " pend iéndose t locemi l billetes á cinco 
' i - Y* cac',, uno> d iv id idos en décimos. 
Premios desijnados p a r a dicho sorteo. i ve 
7» , 1 9 . 7 : " " ^ O S . 
& V,. 
de 
de 
de 
de 
de 
-' .!e a 500 
Pesos fuertes. 
9 16,000 
8000 
4000 
2000 
1000 
1000 
;, c ; * e * 2 0 0 . . . . . 2 0 0 0 
1- de á 100 . . . . . 2000 
O 0 de a 50 . . . . . 6000 
;13 
1 - * 
d e á 8 0 . . . 
sprosí i i iacines 180 
fcil» idem 125 
.•{.•i90 
360 
250 
$ 45000 kr"is . 'uof 
sub, r i e anuncia para conocimionto d-;! púb l ico , 
«a e s V ip Ae Jun io de. \ 8 6 3 . - . P e d r o Rodrigue*. 3 
* ~ • 
0 Jelegado que fué de la provincia de C«la-
l l j r - ^ A n t o n i o Mar l ine/ . , se sprvirá presentarse en 
^'«"dcion dentro del término de4tercero d ia , 
-. ' de un asunto que le concierne, en e| con-
. ' . " i l e no apersonarse le p a r . i t i el perjuicio á 
: 18 de Jun io de \SQ3.=*Rodriguez. 2 
^ailminisliacioii general de Tribuios. 
v ' ; / l a i 
j de los Angeles, india, natural del pueblo 
.p res iden te ' en el de Sta . Cruz, se pre-
{ ' ip , Admin is t rac ión , aentro del té rm ino de 
'• •up^iua enteiar la de un apunto que la interesa, 
- ' i " ' o t de J u n i o de 1863.—Pe</ro Rodríguez. 0 , - \ " 
K \ G E N E R A L D E L A B O R E S D K L A S 
'•: • V PABMCAS D E TABACOS. 
tj^M del presente, á las doce en punto de su 
U r ' celebrará el acto de concierto en la I n s -
j ' í í ' j11 imbrica de U Pr incesa, al objeto de con -
^ r. i ' í? lr i ,cc '0n de dos camarines de ñipa en el 
1a / 0 Establec imiento, bajo el t ipo en pro-
5 | 'ente de setecientos posos cada uno y con 
' , ' ' : ; ond eioues que estarán de manif iesto en 
¡ /abr ica . 
' •le J u n i o de 1863 = ZÍ/-a6o. 2 
r( ' \ 
i v - R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
• D E I - I U - P I N A S . 
' b r co r reo de S. M. Pal iño, que saldrá 
' iUel corriente, con deslino á Hong kong, 
; dminislracion la correspondencia oara 
s I s t m o de Suez y sus escalas. En su 
n del f r a n q u e o y el buzón de esta ofi-
[ W < n abortos hasta las CUATRO en punto 
"f ' V esgresado dia. 
^•depositadas en los buzones del Vivac 
BBfcü recojeríin á las T R E S ; y hasta la 
¿T^áe admitirán las carias certificadas. 
J, anuncia al público para su conocimiento. 
b de Junio .de 1863. P. I. D . S. A. G., 
íart inez. 0 
fL de lo dispuesto por 8uperier_ decreto fecha 
' l cn i i ' , los portes y f ranqueo! de la corres-
j ^ i t re»es tas Islas y Cochinchina, T u i i k u i n , Isla 
^7 pí ises adyacentes, se abonará en metál ico 
Ifinintetraciones de correos de estas Islas, con 
la tarifa est ib lecida para l s puntos situado 
al E<te del Cabo de B u e m Esperw i i ia , por buque di 
recto, í saber: 
Carta sencilla, hasta inedia o n z i esclusive. I rs. (*. 
Doble de media onza á 12 adarmes id . I 1|2 rs. fs. 
T r i p l e de 12 adarmes id 1 3|4 
Po r la que pese una onza 2 
L.>>s , i n m s onzas hasta seis, se pagarán á razón 
de los dos reales e-iablecidos; pero los paquetes que 
pasen de e-te peso, pagarán un cuart i l lo de real fuerte 
por cada onza de esceso. 
L o que se av i ia al público p ira la general intel igencia. 
Mani la 18 de Jun io de 1863. — P . I . D . S. A . G . — 
Francisco Mart ínez . 2 
S U B I N S P E C C I O N D E A R T I L L E R Í A D E L 
DEPARTAMENTO D E F I L I P I N A S . 
E l S r . apoderado del E x c m o . Ayun la in ien to de esta 
Capi ta l y demás señores que a cont inuación se espresan, 
bien por si 6 p ir medio de apoderado!', debid .mente au-
tohzados, se servirán presentarse en la Secretaria de esta 
Subinspecoion, sita en 15» cisa de los Micianos, los di.is 
19, 20 y 22 del corriente entre ocho y once de su ma-
ñana, con objeto de enterarles de disposiciones que les 
conc iernen. 
D . Ramón Eloj -dde. 
n Andrés Giménez. 
•• Juan Juste. 
n José Er iaza. 
JI M i g u e l Sánchez. 
n Saturnino Lázaro. 
« Domingo Penavei la. 
n Francisco B i l l ena . 
» Francisco Barbón. 
n Justo Reyes. 
Man i la 17 de Jun io de 1 8 6 3 . — F l Capi tán Secretar io, 
Ramón M. de Rivera . 0 
Dirección yeneral de la Admiiiistracioii Leca!. 
Autor izado este centro por superior decreto para que 
por medio de concierto púb' ico pioceda á la adquisición 
de sesenta ejemplares impresos de la cuenta munic ipa l 
del Tesoro cfcn sesenta relaciones de ingresos, otros se-
senta de la cuenta provineial del mismo y ciento ve in te 
le l ic iunes, mitad de ingresos y mitad de p. gos, b j o t i 
t ipo todo de se lent i y cinco peso; en progresión des-
cendente, se anuncia al públ ic», para que los que gus-
ten h i ce r proposiciones se presenten en esta of i innn, sita 
en la cal le de la Audienc ia n í im. 3 , el dia 30 del ac-
tua l , á las diez de su m ifi.ina, hallándose de nun i f ies to 
desde la fecha d»; hoy en la mesa de partes de la ci tada 
dependencia los mode|'<s, & fin de que pued iii enterarse 
los que gusten tomar parte. 
Man i la 19 de Junio de 1863. — Ort iga y R e y . 3 
Ator izado este centro por Super ior decreto de diez 
del que rige, p.ir i arrendar en c meierto públ ico las 
l ierras comunales del pueblo de Cainta, denominadas de 
Ba lan t i , en el distr i to de M o r ó n , se anuncia al públ ico 
para que los que gusten hacer proposiciones, se pre-
senten en esta oficina el dia 20 del nclual á las diez 
de la mañana, hallándose de manifiesto desde esta fecha 
en la me a de partes de la citada dependencia, el p l iego 
de condiciones y modelo de proposición, á fin de que 
puedan imponer-e los que gusten hacer posturas al es-
presudo arr iendo. 
Man i la 11 de Jun io de 1 8 6 3 . — P . Ort iga y R e y . 0 
Escribanía general de Hacienda. 
D o n D o m i n g o Z imora , vecino d e l a r r a b d de T o n d o , 
y asentista del arr r iendo del j uego de gal los de la p ro -
vincia de B u l a c n i , se servirá presentar en la Escr iba-
nía del infrascr i to, sitúa la en la c i l l e de San Jac in to 
núm. 53 , para ser not i f icad* de una providencia dictada 
por la Administración general de Rentas Es t incadas , advi r -
t iendo, que de no I nce i l o en el té rmino de nueve dias, 
e ruados desde la fecha de este anuncio, les parará el 
perjuicio que haya lugar. 
Man i la L5 de Jun io de 1863 .=.FraBC(«co Rogent, 0 
Secrelaria de la Junta Subalterna de Reales Almonedas 
P o r disposición de l Sr. In tendente genera l , se avisa 
al públ ico que el dia 30 del ac tua l , á las doce de su 
mañana, ante la espresada Junta que se reunirá en loa 
estrados de la In tendenc ia general , se sacará á subasta 
la contrata de la impresión de 300 ejemplares de U ins-
t rucción sobre contabi l idad para el servicio de l .s A d m i n i s -
traciones depositarias de Hac ienda pública, bajo el t ipo 
en progresión descendente de 700 pesos, y consujeccion 
al pl iego de condiciones que desde esta fecha está de -
manifiesto en la Escr ibanía de H a c i e n d a , situada en 
la calle de S. Jacinto núm. 6 3 , los que gusten pres-
tar este servicio presentarán sus proposiciones en pl ie-
gos cerrados, en papel del sello 3 . 0 , marcándose la 
cant idad en letra y en gunr ismo, sin cuyos requisi tos 
no serán admisibles. 
M a n i l a 20 de Jun io de 1863.—/Vanc isco Rogent. 3 
S E C R E T A R I A S U B A L T E R N A D E R E A L E S 
ALMONKI>AS D E LAS ISLAS VISA VAS. 
Por decreto del E x c m o . Sr. Gobernador In tendente 
de las espresadas Islas, se avisa al públ ico que el d ia 
veintidós del a c t i u l , á las doce de su mañana, ante 
la espresada Junta que se reunirá en los Estrados de 
la Casa-Adminis t rac ión de Hac ienda pública de esta pro-
v incia, se sacará á subasta el arr iendo de los diezmos 
prediales de las Haciendas de B m i l a n y Mandane , 
pertenecientes al seniin.ir io conci l iar de San Cárlos, 
del d istr i to de Cebú , b j o el t ipo en progresión ascen-
dente de sesenta y cuatro pesos, la de Ban i l an , no-
venta y dos pesos, la de Mandane , ambos anuales, con 
sujeccion al pliego de condiciones que desde esta fecha 
está de manif iesto en la Escribanía de Hac ienda, si-
tuada en la calle de S. Jacinto núm. 5 3 . Los que gusten 
prestar este servicio presentarán sus proposiciones en 
pliegos cerrados, en pape] del sello 3.°, en el día hora 
y lugar arr iba designados, marcándose la cant idad en 
letra y en guar ismo, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles. 
Mani la 15 de Jun io de 1863 .—Francisco Rogtnt. 0 
I N S P E C C I O N - D E L A B O R E S D E L A F Á B R I C A 
D E T A B A C O S DB LA P1UNCESA. 
Autor izada esta Inspección para contratar la construc-
ción de un Camarar in de cana 7 ñ ipa en uno de los 
patios de la misma fábrica, bajo el t ipo en progresión 
descendente de setecientos pesos, se avisa al públ ico 
que el miércoles diez y siete del actual, de doce á la 
una de la tarde, t e n d n lugar el concierto que para el 
objeto se celebrará en la oficina de dich 1 Inspección, donde 
obra el presupuesto y plano del proyecto refer ido, á 
disposición de los que gusten enterarse de él para l ic i tar 
en su dia: 
Ma labon á 14 de Junio de 1 8 6 3 . = F a t ó / o . 0 
i 
Don Francisco L u i s ValUjo, Alcalde mayor segundo de. 
esta provincia, etc 
Por el presente c i to, l lamo y E m p l a z o al ausente 
José Arcovendas, vecino del arrabal de San M i g u e l , 
para que en el té rmino de seis dias, contados desde 
esta fecha, se presente en este Juzgado para no t i f i -
cársele la Reul ejecutoria recuida en la causa núm. 1 7 5 1 , 
en que figura como parte agravinda; apercibido que 
de no verif icarlo le parará • i per juic io que haya lugar. 
Dado en Mani la á 16 de Jun io de I 8 J3.—Francisco L u i s 
Val le jo.—Por mandado de S. Sría. , Fél ix C . Araul lo. 0 
Don Francisco L u i s Va l lyo , Alcalde mayor segundo de 
esta provincia ele. 
Por el présenle c i to, l lamo y emplazo á María T e n -
rei ro, Dom ingo Qu iambao y D o m i n g o Mercad i l l o , p ro-
cesados en causa cr imina l núm. 1062, sobre envene-
namiento, para que dentro de quince dias, contados desde 
esta Í N c b a , se presenten en este Juzgado p ra hacerles 
saber la ejecutoria dictada por el Superior T r i b u n a l de 
la Real Aud ienc ia en la espresida causa: si asi lo 
hicieren cumpl i ián como corresponde, de lo contrar io 
les parará el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Man i la á 16 de Junio de 1863 .—Franc isco L u i s 
Vallejo.— Por mandado de S. Sr ía. , Fé l ix C . Araul lo . 0 
Por disposición del Jazgado segundo de esta pro-
v i i i i ia recaída en la causa n ú m . 1647, contra el chino 
Tan -Junco , por estafa, se venderán en pública a lmoneda 
los efectos de quincal ler i i, embargados al mig.no, el dia 
veint ic inco de l actual á las doce del día, cuyo inven-
tario y tasación se hullan de m a n i f i e s t o en el mismo 
Juzgado, sito en la calle Real del arrabal de Tondo, 
casa núm. 3 7 , verif icándose el remate en el mismo d ia 
y hora al mejor postor. 
T o n d o 17 de Jun io de 1863 .—Pedro M . Gonsunji. 0 
E S C R I B A N I A D E L J U Z G A D O D E H A C I E N D A 
D E MANILA. 
E n vi r tud de providencia del Juzgado, con fecha once 
del actual, dictada en la causa n ú m . 475 , se hace sa-
ber á D. Salvador de Roda , que á la mayor breve-
dad se presente en este oficio de m i cargo, situado en 
la calle de S. Jac into núm. 53 , para not i f icar le una 
providencia recaída en la m i s m i causa, 
Mani la 16 de Jun io de 1863 .—Franc isco Rogent. 0 
Distrito (le Samar. 
Novedades desde el dia 24 a l de la fecha. 
¡Salud publica .=^in novednd. 
Co$eehat•••¡tú los puc-bloi del Norte c u í n ocupadoi en 1« reco-
lección del palay y continua* Oortaudo en los mianii» BUS ieinenterai. 
Obras públicm.—Los polittas de Mt* CMbect r * continúan en la pro-
lun^aciun y recomposición del muelle. 
Loa de Jiabon;, se halün dedica loa ea el arreglo de la ca(» tri-
bunal y ucue la . 
L>i8 de Haranaa en la obra de la cata Real . 
P n c i o s corrientes en esta cabecera. 
Abacá, '2 pa. 8'f> céiit. pico; palay, 98 (Í(B c¿ it. cav-in; aci'ite, 7^ 
cent , tinajn; inanieca, 4 fik; id.", cocos, 4 ps. 12 4(8 cénl . millar. 
Movimiento marítimo del puerto de Catbalogan. 
Mayo B U Q U E S E N T R A D O S . 
Dia '¿4 De Manila, goleta Salvamento, tu lastre. 
I d . 1!9 Uc i d . , id . Rosario, vu id . 
I d . ao Ue I d , id . Trinitario, en ¡d . 
Catbdlogau 31 de Mayo de I S Ü 3 . — H . A. D. S . G - - E l Adni ' -
niatradi.r Depositario, ^nlonio íioguis-
MANILA IMP. DK LOS AMIOOH DKL l ' x i a , — H a l a d o , • . 
